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ABSTRACT. In this paper we provide records of forest birds obtained during several surveys carried out in
the mountains of Catamarca Province, Argentina, from 1981 to 1991. Thirty seven species are listed inc1ud-
ing 10calities, date and number of birds recorded. Catamarca province, at the southem end of the Yungas, con-
tains about 63 % of the forest birds found further north in Tucumán. We also indicate the possible ways of bird
colonization of these forests.
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INTRODUCCION
Las selvas y bosques húmedos pertenecientes a la
provincia biogeográfica de las Yungas (Cabrera y
Willink 1973, Cabrera 1976), se distribuyen en Ar-
gentina por las laderas orientales (y en ciertas situa-
ciones también por las occidentales) de las montañas
de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
En esta última provincia se encuentran selvas y
bosques húmedos continuos en las montañas de la
zona oriental, principalmente en las cumbres de Nar-
váez, de los Pinos, de Balcosna y de Potrerillo, en la
Silleta de la Higuera, en las sierras de Aconquija, de
Graciana y de Guayamba y en la ladera oriental de la
Sierra de Ancasti. En esta última las selvas se van
empobreciendo hacia el sur hasta ser reemplazadas
por bosques chaqueño serranos desde aproximada-
mente la localidad de Ramblones. En estas montañas
las selvas comienzan alrededor de los 600 m, mien-
tras que los bosques de aliso (Alnus acuminata) y de
pino del cerro (Podocarpus parlatorei) aparecen a
mayor altura (desde 1500-1600 m aproximadamen-
te). En la ladera occidental de la Sierra de Ancasti y
en la ladera oriental de la Sierra de Ambato- Manchao
las selvas y bosques húmedos (principalmente de pi-
no del cerro) se distribuyen en forma aislada a lo lar-
go de quebradas húmedas de ríos y arroyos, alcan-
zando la localidad de El Cantadero (Sierra de Yelas-
co), en la Provincia de La Rioja (Nores y Cerana
1990). Las selvas en estas sierras son más pobres que
en las anteriores y son del tipo de transición con el
bosque chaqueño serrano (ver Fig. 1).
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Figura 1. Ubicación geográfica de las localidades citadas
1) Balcosna de Afuera, 2) Camping de Catamarca, 3) Concepción,
4) Dique Sumampa/Arroyo El Durazno. 5) El Clavillo,
6) 1nfanzón, 7) Las Juntas, 8) Los Angeles, 9) Los Morteros,
10) Molle Pampa, 11) Los Narváez (Campo de Pucará),
12) Quebrada de Sébila, 13) Ramblones, 14) REo Chacra,
15) San Pedro, 16) Talaguada, 17) Tintigasta , 18) Trampasacha ,




AVES DE SELVA EN CATAMARCA.
Entre 1981 Y 1991 se realizaron re1evamientos pe-
riódicos y sin regularidad en diferentes selvas y bos-
ques húmedos de Catamarca, cuyos resultados se
muestran en esta nota. Algunos registros, especial-
mente las nuevas citas para la provincia, ya fueron
dadas a conocer en publicaciones anteriores (Nores e
Yzurieta 1981, 1982, 1983a,b, 1985, 1994, Nores y
Cerana 1990), pero se las repite aquí para mostrar un
panorama más completo.
A continuación se da una lista de las especies de
aves de selvas y de bosques húmedos y también de
otras, que si bien no son exclusivas de estos hábitats,
en Catamarca se las ha encontrado sólo o casi exclu-
sivamente en selvas o en bosques húmedos. Para ca-
da una de las 38 especie listadas se indica la locali-
dad, fecha y número aproximado de ejemplares re-
gistrados. La nomenclatura y orden de la lista de es-
pecies, con pocas excepciones, siguen a Meyer de
Schauensee (1970) con los cambios incluidos en los
volúmenes recientes de la Check-list of birds of the
world de Peters (1969-1979). Los nombres comunes
son los sugeridos por Navas et al. (1991). Las coor-
denadas geográficas de la mayoría de las localidades
citadas han sido extraídas de Paynter (1995).
Lista de especies
M erganetta armata (Pato de Torrente)
Las Juntas, 21 abril 1982 (1); El Clavillo, 1 setiem-
bre 1982 (5); Río Chacra,18 enero de 1983 (2).
Penelope obscura (Pava de Monte Común)
Balcosna de Afuera, 3 setiembre 1982 (3-4), 21 ene-
ro 1983 (4); Ta1aguada, 11 enero 1987 (2).
Columba cayennensis (Paloma Colorada)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 27 noviembre
1981 (4-6); 12 diciembre 1981 (4). Estos registros
ya fueron publicados (Nores e Yzurieta 1985).
Leptotila megalura (Yerutí Yungueña)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 26 noviembre
1981 (15-20),22 julio 1982 (3), 20 diciembre 1991
(20-30); San Pedro, 8 diciembre 1981 (15-20); Con-
cepción, 9 diciembre 1981 (15-20); Las Juntas, 11 di-
ciembre 1981 (4-5), 21 abril 1982 (5); Balcosna de
Afuera, 3 setiembre 1982 (1-2), 21 enero 1983 (3-4);
Los Narváez (Campo de Pucará), 20 enero 1983 (1);
Ramblones, 22 marzo 1983 (1); Molle Pampa, 7 mar-
zo 1986 (4-5); Talaguada, 11 enero 1987 (s/n); Los
Angeles, 10 diciembre 1981 (s/n), 13 enero 1987
(s/n); Trampasacha, 14 enero 1988 (5-6), 10 febrero
1990 (s/n); Tintigasta, 11 febrero 1990 (s/n).
Aratinga mitrata (Calancate Cara Roja)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 26 noviembre
1981 (4),22 abril 1982 (3), 20 diciembre 1991 (30);
Las Juntas, 11 diciembre 1981 (12-15),17 julio 1985
(10); Balcosna de Afuera, 3 setiembre 1982 (40-50),
21 enero 1983 (500), 11 enero 1987 (500); Los Nar-
váez (Campo de Pucará), 20 enero 1983 (100); Tinti-
gasta, 11 febrero 1990 (s/n).
Pionus maximiliani (Loro Maitaca)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 26 noviembre
1981 (40-50), 12 diciembre 1981 (2-3), 22 abril
1982 (6-8), 22 julio 1982 (30-40),20 diciembre 1991
(40),20 diciembre 1991 (20), 1 marzo 1982 (s/n);
Balcosna de Afuera, 3 setiembre 1982 (15-20), 21
enero 1983 (40-50); Los Narváez (Campo de Puca-
rá), 20 enero 1983 (40-50); Ramblones, 22 marzo
1983 (4-6); Molle Pampa, 7 marzo 1986 (3-4).
Amazona tucumana (Loro Alisero)
El Clavillo, 18 enero 1983 (150- 200). Este registro
ya fue publicado (Nores e Yzurieta 1994)
Microstilbon burmeisteri (Picaflor Enano)
Las Juntas, 11 diciembre 1981 (2); El Clavillo, 18
enero 1983 (1); Los Narváez (Campo de Pucará), 20
enero 1983 (2). El primero de estos registros ya fue
publicado (Nores e Yzurieta 1982).
Piculus rubiginosus (Carpintero Dorado Gris)
Infanzón, 30 octubre 1980 (3); Dique Sumampa/A-
rroyo El Durazno, 26 noviembre 1981 (1), 12 di-
ciembre 1981 (1),22 abril 1982 (1); Concepción, 10
diciembre 1981 (1); Balcosna de Afuera, 21 enero
1983 (1); Tintigasta, 11 febrero 1990 (s/n). Los regis-
tros de Infanzón, Dique Sumampa/Arroyo El Duraz-
no y Concepción ya fueron publicados (Nores e Yzu-
rieta 1981, 1982).
Veniliornis frontalis (Carpintero Oliva Yungueño)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 22 abril 1982
(2),22 julio 1982 (2); Balcosna de Afuera, 21 enero
1983 (1); Trampasacha, 10 febrero 1990 (1). El pri-
mero de estos registros ya fue publicado (Nores e
yzurieta 1983a).
Synallaxis azarae (Pijuí Ceja Canela)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 26 noviembre
1981 (8-10); El Clavillo, 1 setiembre 1982 (3-4), 18
enero 1983 (1); Balcosna de Afuera, 3 setiembre
1982 (4-6), 21 enero 1983 (4-6). El primer registro
de Balcosna de Afuera apareció por error con fecha
22-23 abril 1982 (Nores e Yzurieta 1983a).
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Phacellodomus maculipectus (Espinero Pecho Mo-
teado)
Quebrada de Sébila, 8 diciembre 1981 (s/n), 15 ene-
ro 1983 (6); San Pedro, 8 diciembre 1981 (6-8); Los
Angeles, 10 diciembre 1981 (s/n),13 enero 1987
(s/n); Las Juntas, 11 diciembre 1981 (4), 21 abril
1982 (4-6); Los Narváez (Campo de Pucará), 31
Agosto 1982 (s/n); El Clavillo, 1 setiembre 1982 (4-
6), 18 enero 1983 (2); Algunos de estos registros ya
fueron publicados (Nores e Yzurieta 1982).
Syndactyla rujosuperciliata (Ticotico Común)
Dique SumampalArroyo El Durazno, 26 noviembre
1981 (1),22 julio 1982 (5), 20 diciembre 1991 (5);
Las Juntas, 11 diciembre 1981 (2-3); El Clavillo, 1
setiembre 1982 (15-20), 18 enero 1983 (6-8); Bal-
cosna de Afuera, 3 setiembre 1982 (8-10); Ramblo-
nes, 22 marzo 1983 (1); Vilismán, 22 marzo 1983
(1); Talaguada, 11 enero 1987 (s/n); Los Angeles, 13
enero 1987 (s/n); Trampasacha, 14 enero 1988 (4),
10 febrero 1990 (s/n).
Scytalopus superciliaris (Churrín Ceja Blanca)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 12 diciembre
1981 (1); Las Juntas, 21 abril 1982 (3); El Clavillo, 1
setiembre 1982 (10-15),18 enero 1983 (4-6).
Phyllomyias sclateri (Mosqueta Corona Gris)
Talaguada, 11 enero 1987 (2).
Myiopagis viridicata (Fiofío Corona Dorada)
Dique SumampalArroyo El Durazno, 26 noviembre
1981 (5-6), 12 diciembre 1981 (1). El primero de es-
tos registros ya fue publicado (Nores e Yzurieta
1982), pero por error apareció con fecha 27 diciem-
bre 1981.
Elaenia strepera (Fiofío Plomizo)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 26 noviembre
1981 (2),20 diciembre 1991 (1); Los Angeles, 10 di-
ciembre 1981 (s/n); Las Juntas, 11 diciembre 1981
(J); El Clavillo, 18 enero 1983 (4-6). Varios de estos
registros ya fueron publicados (Nores e Yzurieta
1982).
Mecocerculus leucophrys (piojito Gargantilla)
Infanzón, 30 octubre 1980 (4-5); San Pedro, 8 di-
ciembre 1981 (5-6); Yerba Buena, 2 marzo 1982 (3-
4); Las Juntas, 11 diciembre 1981 (8-10); 21 abril
1982 (J 5-20); El Clavillo, 1 setiembre 1982 (6-8), 18
enero 1983 (10-15); Balcosna de Afuera, 3 setiembre
1982 (3-4), 21 enero 1983 (8-10); Los Narváez
(Campo de Pucará), 20 enero 1983 (3-4); Ramblo-
nes, 22 marzo 1983 (6-8); Vilismán, 22 marzo 1983
(6-8); Los Angeles, 13 enero 1987 (s/n); Trampasa-
cha, 14 enero 1988 (3-4),10 febrero 1990 (s/n).
Phylloscartes ventralis (Mosqueta Común)
Dique SumampalArroyo El Durazno, 26 noviembre
1981 (2-3); Balcosna de Afuera, 3 setiembre 1982
(8-10), 21 enero 1983 (3-4), 11 enero 1987 (s/n); Ta-
laguada, 11 enero 1987 (s/n).
Tolmomyias sulphurescens (Picochato Grande)
Dique Sumampa/Arroyo el Durazno, 27 noviembre
1981 (4), 12 diciembre 1981 (1). El primero de estos
registros ya fue publicado (Nores e Yzurieta 1982).
Sayornis nigricans (Viudita de Río)
Dique SumampalArroyo El Dkrazno, 26 noviembre
1981 (12),22 abril 1982 (1),22 julio 1982 (7-8), 20
diciembre 1991 (4); Concepción, 10 diciembre 1981
(2), 10 enero 1987 (s/n); Trampasacha, 16 enero
1983 (6-8); Camping de Catamarca, 15 julio 1985
(4); Molle Pampa, 7 marzo 1986 (2). El primer regis-
tro de Dique SumampalArroyo El Durazno y el
primero de Concepción ya fueron publicados (Nores
e Yzurieta 1982).
Myiotheretes striaticollis (Birro Grande)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 22 abril 1982
(1), 22 julio 1982 (3); El Clavillo, 1 setiembre 1982
(4-6); Los Narváez (Campo de Pucará), 31 agosto
1982 (1); 20 enero 1983 (1); Los Morteros, 17 di-
ciembre 1991 (1).
Knipolegus signatus (Viudita Plomiza)
Las Juntas, 11 diciembre 1981 (4-6), 21 abril 1982
(4-6); El Clavillo, 18 enero 1983 (4-6); Los Narváez
(Campo de Pucará), 20 enero 1983 (1).
Myiarchus tuberculifer (Burlisto Corona Negra)
Balcosna de Afuera, 21 enero 1983 (2).
Legatus leucophaius (Tuquito Chico)
Balcosna de Afuera, 21 enero 1983 (4); Molle Pam-
pa, 7 marzo 1986 (J).
Pachyramphus viridis (Anambé Verdoso)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 21 abril 1982
(2). Este registro ya fue publicado (Nores e Yzurieta
1983b), pero por error apareció con fecha 21 abril
1983.
Cinclus schulzi (Mirlo de Agua)
El Clavillo, 1 setiembre 1982 (5); Río Chacra, 17
enero 1983 (1).
Troglodytes solstitialis (Ratona Ceja Blanca)
El Clavillo, 1 setiembre 1982 (20-25), 18 enero 1983
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(2); Balcosna de Afuera, 3 setiembre 1982 (2), 21
enero 1983 (6-8).
Turdus nigrieeps (Zorzal Plomizo)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 26 noviembre
1981 (2), 20 diciembre 1991 (1); San Pedro, 8 di-
ciembre 1981 (12-15); Concepción, 9 diciembre
1981 (30-40); Las Juntas, 11 diciembre 1981 (20-
30); Quebrada de Sébila, 15 enero 1983 (8-10);
Trampasacha, 14 enero 1988 (15-20),16 enero 1983
(4-6), 10 febrero 1990 (s/n); El Clavillo, 18 enero
1983 (8-10); Balcosna de Afuera, 21 enero 1983 (3-
4), 11 enero 1987 (s/n); Los Narváez (Campo de Pu-
cará) , 20 enero 1983 (2); Molle Pampa, 7 marzo
1986 (5-6); Los Angeles, 13 enero 1987 (s/n); Tinti-
gasta, 11 febrero 1990 (s/n).
Basileuterus eulieivorus (Arañero Coronado Chico)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 27 noviembre
1981 (2),22 abril 1982 (4), 20 diciembre 1991 (1);
Balcosna de Afuera, 11 enero 1987 (s/n). El primero
de estos registros ya fue publicado (Nores e Yzurieta
1982).
Poospiza erythrophrys (Monterita Ceja Rojiza)
Las Juntas, 11 diciembre 1981 (2-3), 21 abril 1982
(15-20); El Clavillo, 1 setiembre 1982 (15-20), 18
enero 1983 (10-15); Balcosna de Afuera, 3 setiembre
1982 (6-8).
Arremon flavirostris (Cerquero de Collar)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 26 noviembre
1981 (10-12),12 diciembre 1981 (2),22 abril 1982
(6), 22 julio 1982 (25-30); San Pedro, 8 diciembre
1981 (4-5); Las Juntas, 11 diciembre 1981 (4), 20 di-
ciembre 1991 (2-3); Los Narváez (Campo de Puca-
rá), 20 enero 1983 (3-4); Balcosna de Afuera, 3 se-
tiembre 1982 (4), 21 enero 1983 (3-4); Vilismán, 22
marzo 1983 (3-4); Concepción, 9 diciembre 1981 (6-
8); 10 enero 1987 (s/n); Los Angeles, 13 enero 1987
(s/n); Trampasacha, 14 enero 1988 (4-5), 10 febrero
1990 (s/n); Tintigasta, 11 febrero 1990 (s/n).
Atlapetes citrinellus (Cerquero Amarillo)
Las Juntas, 11 diciembre 1981 (8-10),21 abril 1982
(8-10); El Clavillo, 1 setiembre 1982 (15-20), 18
enero 1983 (30-40); Balcosna de Afuera, 3 setiembre
1982 (2); Los Narváez (Campo de Pucará), 20 enero
1983 (3-4); Los Angeles, 13 enero 1987 (s/n).
Chlorospingus ophthalmieus (Frutero Yungueño)
El Clavillo, 1 setiembre 1982 (6-8), 18 enero 1983
(4-6); Balcosna de Afuera, 3 setiembre 1982 (5-6),
21 enero 1983 (10-12). El primer registro de cada 10-
calidad ya fue publicado (Nores e Yzurieta 1983a).
Thlypopsis sordida (Tangará Gris)
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno, 27 noviembre
1981 (1-2),22 abril 1982 (1), 20 diciembre 1991 (1);
Balcosna de Afuera, 21 enero 1983 (5-6); Talaguada,
11 enero 1987 (s/n). El primero de estos registros ya
fue publicado (Nores e Yzurieta 1982).
Thlypopsis rufieeps (Tangará Alisero)
El Clavillo, 18 enero 1983 (15). Este registro ya fue
publicado (Nores e Yzurieta 1983b).
Pipraeidea melanonota (Saíra de Antifaz)
Las Juntas, 11 diciembre 1981 (2); Dique Sumam-
pa/Arroyo El Durazno, 22 abril 1982 (3-4); El Clavi-
llo, 18 enero 1983 (10-15); Balcosna de Afuera, 3 se-
tiembre 1982 (2-3), 21 enero 1983 (3-4); Los Nar-
váez (Campo de Pucará), 20 enero 1983 (2); Tinti-
gasta, 11 febrero 1990 (s/n). Algunos de estos regis-
tros ya fueron publicados (Nores e Yzurieta 1982,
1983a).
DISCUSION
Los resultados de este trabajo ponen en evidencia
que las aves de selva y bosque húmedos están bien
representadas en Catamarca y no sólo se restringen a
unas pocas especies que aparecen en la zona limítro-
fe con Tucumán, como se pensaba anteriormente
(Olrog 1979). Sobre aproximadamente 60 especies
de aves selváticas encontradas en Tucumán (Olrog
1979),38 (63%) están presentes en Catamarca.
La presencia de aves de selva y bosques húmedos
en la provincia de Catamarca tendría dos orígenes di-
ferentes. La ocurrencia en las cumbres de Narváez,
de los Pinos, de Balcosna y de Potrerillo, en la Sille-
ta de la Higuera, en las sierras de Aconquija, Gracia-
na, Guayamba y Ancasti, sería simplemente por dis-
persión desde las selvas y bosques húmedos de Tucu-
mán, ya que dichas selvas son continuas con las de
esta provincia. La presencia de especies de aves sel-
váticas en manchones aislados de selvas y bosques
húmedos en la ladera oriental de la Sierra de Amba-
to-Manchao, de las cuales varias especies están dife-
renciadas a nivel de subespecie, se remontaría al lí-
mite entre el Pleistoceno y el Holoceno. Como ha si-
do sugerido por Nores y Cerana (1990), las plantas y
aves de selva de estos parches serían relictos de una
antigua banda de selva que se extendió a lo largo de
la ladera oriental de las sierras de Ambato y Velasco
durante un período más húmedo que el presente. Es-
te período habría ocurrido entre 10.000 y 7.500 años
atrás (Markgraf 1985) o entre 12.600 y 10.000 (Fer-
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APENDICE - Localidades citadas (Gazetteer)
Balcosna de Afuera (selva)
27ºS3' /6Sº43,
Camping de Catamarca (bosque chaqueño serrano)
28º28' /6SºSO '
Concepción (transición selva-chaco serrano)
28º41' /66ºO4'
Dique Sumampa/Arroyo El Durazno (selva)
28ºOS' /6Sº3S'




Las Juntas (bosque de pino del cerro)
28º08' /6SºS4'
Los Angeles (bosque de pino del cerro)
28º29' /6SºS9'




Los Narváez (Campo de Pucará) (bosque de aliso)
27º40' /6SºS6'
Quebrada de Sébila (transición selva-chaco serrano)
28º4S' /66º23,
Ramblones (transición selva-chaco serrano)
29ºIO' /6Sº2S'
R(o Chacra (vegetación arbustiva)
27º24 ,/6SºS9'




Tintigasta (bosque de pino del cerro)
28º22' /6Sº29'




Yerba Buena (transición selva-chaco serrano)
28ºS9' /6Sº29'
Para mayores datos sobre la vegetación de algunas de las localidades citadas ver Nores y Cerana (1990).
nández 1984-1985). En un período posterior menos
húmedo la banda de selva se habría retraído quedan-
do las selvas y bosques húmedos distribuidos en for-
ma aislada a lo largo de quebradas húmedas de ríos y
arroyos.
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